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２ ― ２ ．「適合的惹起」概念の概説
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２ ― ３ ．「適合的惹起」をめぐる ３ つの立場
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On?the Judgment of Objective Possibility? in Max Weber
Kyoko UTSUNOMIYA
?This paper studies Max Weber?s ?Category of objective possibility? by giving a full consid-
eration to Radbruch?s dissertation on ?The theory of adequate causation? and v. Kries? con-
cept which Radbruch critically examined. Also, it studies the meaning and the function of 
this ?Category? for Weber?s ?Interpretive Sociology?.
?Comparing the usages of this ?Category? among three essays of Weber?s, ?Objectivity of 
cognition about social sciences and social policy?, ?Critical study on logic in the field of cul-
tural sciences? and ?Some categories on interpretive sociology?, we can find remarkable dif-
ferences between the former two essays and the last one. In ?Some categories on interpretive 
sociology? we can find concepts such as ?subjective expectation?, ?subjective possibility?, and 
?average judgment? almost everywhere. These concepts are not related to v. Kries? viewpoint 
but Radbruch?s. Therefore, Weber referred to not v. Kries but Radbruch at the beginning of 
?Some categories on interpretive sociology?.
